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RAZGRNIMO SKRIVNOSTI 
DISLEKSIJE 
Odlike in tefave ijudi s posebnimi 
sposobnostmi 
POVZETEK 
Disleksija ( diskalkulija) je posebno nevrolosko stan} e. Vcasih je povezano z levicarstvom osebe. 
Pri ljudeh z disleksijo se pojavijo izpadi dolocenih sposobnosti in nekateri nadpovpreeni talenti. 
/zostale sposobnosti so lahko zelo ozke, npr. sposobnost poslusanja in razumevanja tega, kar 
oseba slisi, sposobnost govornega izrazanja, sposobnosti vizualne percepcije, sposobnost bra-
nja, sposobnost pisnega izrazanja, obcutek za kvantitativna razmerja (numericnost), smisel za 
red, prostorska orientacija, obvladovanje zaporedij ( abeceda, postevanka, dnevi v tednu, mese-
ci), posluh itd. Ob vstopu v solo se pokazejo ucne tef.ave. Ucenec se dolgo privaja branju, here z 
okenckom, izpusca crke, obraca crke (s, Z, b, d) in stevilke, predvsem pa grdo pise in dela veliko 
napak. Vidna znaCilnost so niZji dosezki od intelektualnih sposobnosti osebe, dokler ne razvije 
svojih posebnih strategij za branje, pisanje in premagovanje drugih primankljajev. Potem gre 
njegova pot stnno navzgor. Postane uspden poslovnez, politik, umetnik, znanstvenik ali kaj 
drug ega. Zivljenjske poti !judi z disleksijo so navadno skrajne: ali zelo uspdne ( ce se dokopljejo 
do svojih talentov) ali pa povsem neuspdne, ce podlezejo ucnim tezavam ze na zacetku solanja. 
Kljucne besede: disleksija, sposobnosti, talenti, ucne tef.ave 
KAJ JE DISLEKSIJA? 
Disleksija ali diskalkulija je nevrolosko stanje 
cloveka, je nacin delovanja zivcevja, ki 
odstopa od povprecnega stanja v pozitivnem 
in negativnem smislu. Posebno nevrolosko 
stanje vpliva na vedenje, ucenje, percepcijo in 
naCin zivljenja te osebe. Pogosto se takemu 
cloveku ljudje v okolju cudijo, kako da v 
trenutku najde pravo resitev, zakaj je mnogo 
prej pred drugimi zaslutil prave cilje podjetja, 
zakaj je cez noc postal slaven umetnik, zakaj 
je takoj prisel do pravilne resitve mate-
maticne naloge, ne da bi sledil zaporedju 
postopka in potem, ko ni dolgo nic dal od 
sebe, itd. Clovek z disleksijo preseneca ljudi 
v okolju tudi z drugimi nenavadnimi pojavi. 
Ljudje postanejo nanj pozorni zaradi popol-
nega izpada nekaterih nevroloskih in psi-
hicnih funkcij. Taki primeri so: moz, ki je bil 
ze znan pisatelj, a se vse zivljenje ni mogel 
nauCiti abecede in je zelo tezko uporabljal 
slovar; primer priljubljenega in zelo raz-
gledanega dolgoletnega ravnatelja, ki ni znal 
brati; branja se je naucil sele po upokojitvi 
skupaj s svojim vnukom; ter primer diplo-
mantke ekonomske fakultete, ki je studij 
koncala med prvimi, ceprav je studirala samo 
slusno in ni prebrala niti ene knjige ali clan-
ka, niti se v stirih letih ni nauCila poti do svoje 
fakultete. 
Posebnosti ljudi z disleksijo so organsko 
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pogojene. Seveda jih pozneje zaeneta prekri-
vati tudi psiholoska in socialna dinamika. 
Zato je pomembno, da disleksijo ze pri 
Disleksijo povzroca 
poseben nacin 
delovanja fivcevja. 
otroku eimprej odkrijemo in s 
tern prepreCimo mnoge nega-
tivne vplive iz okolja. Hudo 
je, ee ne ve, zakaj se mu drugi 
posmehujejo ali ga na druge 
naeine sikanirajo, ker je dru-
gaeen od veeine. Pogosto mu 
okolje vzbuja obeutke manjvrednosti in ti 
zadrzujejo rast samozavesti. Z nizko samoza-
vestjo pa postane zivljenje zelo tezko. 
Pri osebi z disleksijo se mesajo nadpovpreene 
sposobnosti in popolni izpadi nekaterih 
sposobnosti. Zato okolje postane sumnieavo 
do osebe z disleksijo, ljudje ji ne verjamejo, 
da je res sama kaj izraeunala ali naslikala. 
Taksni osebi tudi ne verjamejo, da ne more 
brati erno napisanega teksta na beli strani, saj 
so praktieno vse knjige tako natisnjene. 
Nekateri ljudje na osebo z disleksijo celo re-
agirajo z uzaljenostjo, ker menijo, da se iz 
njih noreuje: nekaj zna briljantno, drugje 
Cisto odpove. 
Osebe z disleksijo glede na njihova posebno 
nevrolosko stanje eaka v zivljenju v veeini 
-----------~ primerov skrajna usoda: ali 
Disleksiki v sodob- skrajno uspesno zivljenje in 
nih d u vb h d velik vzpon ali pa globok 
r l a pre - padec in nesreena usoda. Kot 
stavijajo rezervoar dane morejo hoditi po neki 
originalnih idej. srednji, zmerni zivljenjski 
poti. Ce ljudje niso dovolj 
osveseeni in razgledani ter ne 
poznajo pojavov disleksije, ocenjujejo elove-
ka z disleksijo kot eudaka, lenuha, laznivca in 
mu prilepijo se druge moraine etikete. 
Ce Clovek z disleksijo ne doseze dovolj hitro 
vidnega uspeha, s katerim si utrdi svoj 
druzbeni polozaj, je v nevarnosti, da ga 
druzba stigmatizira in poriva na dno. S tern 
pa druzba nehote zamori veliko talentov in 
zavrze potencialne genialne umetnike, izu-
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,pseba\ z aisteks•ijo lahko eez ~oe zablesti 
in uswe ali pa napravi tak() napako, da 
kon:~a J zaporu. 'Tuje studiJe kazejo, da j:e 
, ... · .. 'trl~d·· z,~porn!li · 40 odstotk'Ov oseb z dislek-
•ako j.e nad 40 odstotkov ljndi 
.... 'n:ti ruer1edztnji To 
" V'ecje povprecje, kot ga 
pr'edvd;C}evaj;o povprecno v populacij.i in naj 
bi znas'(.tlo 20 do 25 odstotkov. 
mitelje, znanstvenike in poslovneze. Razvita 
informacijska druzba ali druzba znanja si kaj 
takega ne more vee privosCiti, saj sta gospo-
darski uspeh in socialni razvoj odvisna od 
ustvarjalnosti, idej , kulture (torej eloveske 
proizvodnje) in je zato dragocen vsak talenti-
ran elovek in vsaka sposobnost, se posebej 
ustvarjalnost, drugaenost, enkratnost in ne-
ponovljivost sposobnosti in lastnosti eloveka, 
kar pri ljudeh z disleksijo pogosto sreeamo. 
Zato se v sodobnih druzbah posveea vedno 
vee pozornosti ljudem z disleksijo, saj pred-
stavljajo rezervoar originalnih idej in holi-
stienih resitev za probleme. Tezko pa se 
podredijo serijam in zaporedjem. Zato se ne 
nauCijo abecede, postevanke, seznama imen, 
dnevov v tednu itd. Na serialnem ueenju in 
zaporedjih sloni sola, zivljenje pa ne. ce je 
bil nekdo slab v soli, je lahko izredno dober 
in uspesen v zivljenju. Take primere pozna 
vsak od nas. 
V veeini druzb se vedno bolj zavedajo, kako 
so za prezivetje vsakega eloveka nujno po-
trebne razvite sposobnosti, osebnostne last-
nosti in izobrazenost. Zato se v izobrazevanju 
odraslih vedno bolj posveeajo vsem poseb-
nim ciljnim skupinam, ki so imele pri izo-
brazevanju tehve in njihovi elani svojih ta-
lentov niso mogli razviti in izraziti. Andrago-
gi se trudijo, da bi se ljudje razvili vsaj kot 
odrasli, ee se prej zaradi raznih ovir niso 
mogli. 
Ena od teh ovir so lahko tudi posebnosti 
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Raziskave ugotavlj.ajo, da je ljudi z disleksiJo 20 do 25 odstotkov. Med njinu so vel'ike razHke 
glede na to, katere sposobnosti so izpad'le in katere so visoko nadpovprecne. Razlike so 
velike tudi glede na stopnjo disleksije. Nek.ateri imajo velika di'sleksiena odstopauja, dmgi pa 
le malenkostua. Zato se del strokovuJakov bolj nagiba k temu, da pdstevajo med ijudi z 
disleksiJo le ti'Ste z najveejimi od'Stopanji, ostale z manj'simi pa ne. Ta del strokovnjakov oce-
njuj:e, da ima disle:ksijo le 4 do tO odstotkov prebivalstva. 
ziveevja ali drugaene organske osnove za 
ueenje, kot jih ima veeina. Ve:Cina otrok se 
Iahko prilagodi linearnemu, serijskemu ueen-
ju pri solskem pouku. 20 do 25 odstotkov 
vsake generacije pa resuje probleme in se uei 
na holisticen nacin (drugacen od solskega, ki 
je linearen) ali z vee vidikov naenkrat. 
Tako se v razvitem svetu vedno vee po-
zornosti posveea tudi izobrazevanju odraslih 
z disleksijo. ce ne resimo tega problema, 
smo nemocni tudi pri resevanju funkcionalne 
nepismenosti ljudi. Med njimi je veliko 
odraslih z disleksijo, ker se zaradi svojih 
nevroloskih posebnosti niso mogli nikoli 
uciti na solski naCin in danes brez izobrazbe 
ne morejo preziveti. 
V dezelah (Anglija, Irska, Kanada, ZDA), 
kjer sta znanost in praksa o disleksiji najbolj 
razviti, so postavili oceno, daje !judi z dislek-
sieno drugaenostjo do cetrtine prebivalstva. 
ker se "z mrtve tocke ne premakne", nenado-
ma ucenec presenetljivo odlieno opravi nalo-
go. Uspehi ucenja so nenadni, skokoviti, ker 
mora oseba z disleksijo najprej nabrati dovolj 
vtisov in podrobnosti, potem se vse strne v 
eno samo toeko in nenadoma zna, zna bolje 
kot drugi, zna celostno. Do nenadnega uspe-
ha pride, ce mu damo dovolj moznosti, da 
dela po svoje in dovolj easa. Postopek akumu-
lacije vtisov in podatkov lahko prezgodaj 
prekine ucitelj mislec Ta se taka nikoli ne bo 
tega naucil in taka nikoli ne odkrije, kako 
odlieno bi oseba z disleksijo lahko prav to 
znala, ce ne bi ucitelja prevee motil uvodni 
cas brez odzivanja ueenca. 
Veeina stvari, ki se jih ucimo v soli in pogo-
sto tudi doma, gre po linearni poti ueenja in v 
seriji, zaporedju, pa naj bo to imgleska Jekci-
ja, voznja s kolesom ali plavanje. Naj se se 
tako trudimo z otrokom z disleksijo, da bi se 
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V Sloveniji so se na podrocju disleksije otrok 
oprijeli nizjih stevilk, ker menijo, da je po-
trebno podpreti drugaeno ucenje le pri ueen-
cih z najveejimi odstopanji. 
naucil npr. voziti kola, precej 
easa ne bo pokazal nobenega 
odziva. Kot da nas ne slisi in 
ne vidi. Videti bo, kot da 
sploh ne sledi uciteljevi razla-
gi in raznim poskusom ueenja 
Llcni uspehi dislek-
sika so nenadni in 
skokovitL 
KAKO SE UCIJO LJUDJE Z 
DISLEKSIJO? 
Tudi krivulja ucenja pri osebah z disleksijo ni 
enaka vecini !judi. Ne dviga se postopoma in 
nato doseze plato, na katerem se ucenje bolj 
ali manj ustavi, po uspehu ueenje le malo 
napreduje. Pri osebah z disleksijo zaeetnega 
naglega napredovanja pri ueenju skoraj ne 
opazimo. Navzven izgleda, kot da se ucenec 
se ni nic naucil (in tu se zaene posmeh razre-
da). Potem pa, ko ze ucitelj obupa nad njim, 
po uenih korakih niti demonstraciji, kako naj 
npr. zazene kolo, kako naj se usede na kola, 
kako naj lovi ravnotezje, kako naj se odpelje. 
Otrok bo trmasto odbijal vsako sodelovanje in 
se mu upiral. In ko boste odnehali, popustili, 
ker ste nad njim obupali, zato ker Sploh ne 
sodeluje, kako naj ga kaj nauCim!, se bo 
otrok nenadoma elegantno odpeljal s kole-
som, kot da se vozi ze vsaj leta dni. Ko 
primerjamo ucenje tega otroka z ueenjem 
voznje s kolesom pri ostalih otrocih, postopo-
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Oseba z disleksijo 
• v 
rna in po fazah ment01ja, 
lahko ugotovimo, da se je 
otrok z disleksijo morda na-
uCil voziti celo prej kot ostali, 
vsekakor pa bo ze prva voznja 
boljsa kot po postopnem pri-
vajanju voznji s kolesom pri 
ostalih otrocih. 
spreJema vee 
vtisov, kot jih 
zahteva postopek 
linearnega ucenja, 
UCitelji se vedno mislijo, da 
je samo postopno ucenje nekaj vredno, ker 
imamo pri tern obcutek, da nas ucenci uboga-
jo, da nam sledijo in je vse tako, kot je prav 
po posameznih progresivnih didakticnih 
korakih, medtem ko je ucenje osebe z dislek-
sijo skokovito in se ucni rezultati pokazejo 
nenadoma in ne postopoma, kot je to obicaj-
no pri lin earn em ucenju. Menijo, da je solski 
naCin dela, postopno serialno ucenje po ucnih 
korakih, edina zanesljiva in pravilna pot do 
znanja. (Rees, Savitzky, 2001) 
Llcitelfi !aradi 
neznanJa grenyo 
iivlfenje osebam z 
disleksijo, 
Oseba z disleksijo se uci 
zvezdasto. Pobira vse, tudi 
najbolj razlicne in kontradik-
torne informacije in vtise, 
zato jih sprejme vee kot 
ucenec v postopku linearnega 
ucenja. V celoto jih zdruzi in 
povde sele na koncu in takrat nenadoma zna. 
Ce uCitelj ne prisega na serialno ucenje in 
postopnost ucnih korakov, bi se mu zdelo, kot 
da verjame v cudeze. Da, in prav pri dislek-
sicnih otrocih se pojavljajo pri ucenju 
"cudezi", nenadni preskoki v novo znanje. 
Tako prepricanje je v razkoraku z osnovnimi 
~--~--------; lastnostmi ljudi z disleksijo. 
Einstein je kijub Ce hocejo mentorji pomagati 
disleksiji postal priti do znanja ljudem z 
Znanst,'enl.1(, disleksijo, morajo spreJetl v1 / 1 drugo formula: kako se ti 
ljudje ucijo na poseben nacin. 
Tudi nacin ucenja ljudi z disleksijo je pravilen 
in skladen z delovanjem mozganov, ki pri njih 
malo drugace delujejo kot pri ostalih ljudeh. 
Ni pomembna pot do znanja, pomemben je 
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rezultat: kaj in koliko kdo zna. (Literacy and 
Numeracy, 2000) 
PRA VI LEN REZULTAT BREZ 
"PRA VILNEGA" POSTOPKA 
Ucenje ljudi z disleksijo ima tudi mnoge 
prednosti pred linearnim ucenjem. Nekaj jih 
lahko osvetli naslednji primer. Dijaki srednje 
sole pisejo kontrolko. Prvi pride do tocnega 
rezultata in dvigne glavo dijak v kotu. Profe-
sor stopi k njemu: "Kje je postopek? Kako si 
prisel do rezultata? Zakaj nisi napisal celo-
tnega postopka?" in ze ga sumljivo gleda. 
Dijak molci, malo je zbegan, se samemu mu 
ni povsem jasno, kako je tako hitro odkril 
resitev matematicne naloge in povsem pravi 
rezultat. Zato molci, nic ne rece, celo malo ga 
je sram, kot da je napravil nekaj narobe. Pri 
profesorju pa se dviga nejevolja: "Prepisal si 
od koga. Ker nisi napisal postopka, ti born 
ocenil negativno ... " Dijak se pocuti poni-
zanega, trpi in molci. "Kako born od drugih 
prepisal, ce sem prvi koncal?" si misli sam 
pri sebe, a molci. V sreco se mu je zapisala se 
ena slaba izkusnja v soli. 
"Zakaj mu ucitelj ne vetjame, zakaj ga pred 
razredom obsoja za nekaj, cesar ni napravil?" 
Tudi ta vprasanja ostanejo le nema v njem, saj 
se sam ne ve, kaj je z njim narobe. Tudi ce 
prav izracuna, mu ucitelj tega ne prizna. se 
nihce ni odkril, da ima fant disleksijo in racu-
na na drugacen, holisticni nacin. Podrobnosti 
postopka pri racunanju se ne zaveda, misli 
letijo krizem krazem in hitro. Naenkrat se mu 
posveti rezultat in ga zapise. Ko nam kdo od 
ljudi z disleksijo (diskalkulijo) poskusa vsaj 
delno opisati, kako je racunal, dozivimo to 
kot nekaj povsem nenavadnega. (Yoshimoto, 
2002) 
Ljudje z disleksijo pretrpijo veliko ponizanj, 
ker grdo pisejo. Grda pisava je eden od 
znaCilnih znakov disleksije. Tudi Einstein je 
grdo pisal in je bil disleksik, kljub temu pa -je 
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postal eden najvecjih znanstvenikov clove-
stva. Na otroke z grdo pisavo se zacno jeziti 
ze uCitelji ob vstopu v solo. Grdo pisavo 
povezujejo z nemarnostjo in lenobo otroka, 
zadeva dobi moralno obelezje in tak odnos ga 
zaznamuje za vse zivljenje. Pisava je izrazito 
nevroloska zadeva. Z voljo se da le malo 
spremeniti, tudi npr. smisel za red. Dokler se 
nevrolosko stanje ne spremeni, se tudi pisava 
ne bo izboljsala. Vcasih se to zgodi po 
operaciji mozganov. Ucitelji bi morali sprejeti 
pisavo kot objektivno dejstvo in ne otroka 
zaradi nje kriti zirati. Saj tudi ne kritiziramo 
ucenca, ki ima modre oCi in mu ne ocitamo, 
zakaj nima crnih. Zaradi grde pisave se tak 
clovek izogiba, da bi karkoli pisal tudi kot 
odrasel, ker meni, da tega ne zna, "da on za to 
ni in nikoli ni bil dober". Zacne se podcenje-
vati se na drugih s pisavo povezanih 
podrocjih ali dobi celo manjvrednostni kom-
pleks. Ko mu diagnostik kdaj pozneje v ziv-
ljenju pove, da bi lahko glede na svoje 
nekatere nadpovprecne sposobnosti in osebne 
lastnosti bil pisatelj, mu ne verjame in takoj 
zavrze misel na to. 
Custvene travme in izgube osebe z disleksijo 
so lahko zelo velike. Ce ljudje v okolju ne 
razumejo drugih z disleksijo in jim ne pri-
znavajo pravice, da se ucijo na svoj nacin, jih 
lahko zaradi custvenih izgub in kompleksa 
manjvrednosti porinejo v destruktivno ziv-
ljenje, kriminal in zapor, ceprav bi lahko isti 
bili umetniki, znanstveniki, uspe5ni poslo-
vnezi. (Parsons, 2002/1) 
Navedli smo le nekaj primerov nesporazu-
mov in tezav zaradi odstopanja od glavnega 
toka (main stream) ucenja. Literatura jih 
nasteva se mnogo vee. Pri odraslih z disleksi-
jo se problemi s podrocja ucenja razsirijo na 
podrocje dela in nacina odlocanja v zivljenju. 
KDAJ SO ODKRILI DISLEKSIJO? 
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V Sloveniji je bila bolj poznana kot legasteni-
ja. Izraz smo prevzeli iz nemskega jezika. 
Ker je angleska literatura bolj pogosta in so v 
ZDA, Kanadi, Angliji in na Irskem tudi 
najbolj razvili znanost in r------------
prakso na tern podrocju, se je Disleksiki zaradi 
v zadnjih desetletjih vedno 
bolj uveljavljal angleski izraz 
za JSti pojav: disleksija 
(dyslexia). Tako se imenuje 
tudi Evropsko zdruzenje za 
disleksijo in vecina nacional-
nih drustev, zato tudi v 
nerazumevanya 
okoija trpijo za-
radi pomanjkanja 
samozavesti. 
Sloveniji uporabljamo izraz disleksija kot 
sopomenko legasteniji. Izraz izhaja iz dveh 
starogrskih besed: "dys", kar pomeni tezava, 
in "lexikos", kar pomeni beseda. Izraz sam 
torej oznacuje predvsem "tezave z beseda-
mi", bodisi da jih vidimo, pisemo, slisimo ali 
Izraz disle'ksija pomensko pokri'va, cebi ga dosledno razlagali, le pojave govora in branJa pri 
neki osebi in ne vseh pojavov, povezanih z nevroloskimi ucnirrri posebnostmi, kot je npr. 
sposobnost za dolocanje kolicinskih razrnerij (diskalku.Uja), razlfke v uspesnosti 
namenskega in nenamenskega ucenj:a;' sp0sobnost mise1ne koncentracije, prostorska orien-
tacija, posebni pojavi sociabilnosti (Tes1a je vse zivljenj'e zivel sam, prijatelj rnu je bi;l golob, 
svoje iznajdbe ni uveljavljal v javnosti, zato pa Je imel toliko bO:lj genial:ne zamisli od ostalib). 
Pti ucnih tezavah locijo strokovnjaki tudi dispraksijo a1i tezave na podrocju predelave sen-
zornih informacij, nacrtovanja, in izv;<ljanja narnenskih g&bov. Pri solskih otrocih se vcasih 
izraza v tezavah pti risanju (.te so mnogo pod intelektualnim nivojem ucenca) in pri prostor-
ski orientaciji. Tako kot druge nevrolosko pog0jene tezave tudi d'ispraksija ne izzveni v 
otrostvu, oseba vse zivTjenj:e zivi s tern primanjkljajem, ki vp:li va na solanje, zaposlitev in 
zivljenje nasploh. 
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Osebe z disleksijo 
so prisiijene 
razviti obrambne 
strategije. 
izgovorimo. Pod disleksijo 
kot nevrolosko disfunkcijo pa 
danes obravnavamo mnogo 
sirse pojave pri cloveku. 
(Krupska in Klein, 1995, str. 
5-15) Najbolj se je uveljavil 
izraz disleksija, zato ga bomo 
iz prakticnih razlogov uporabljali sirse in pri 
tern vkljucevali tudi diskalkulijo in dispraksi-
jo. Pri diagnosticiranju strokovnjaki odkriva-
jo, da so ucne tezave mdane in se poleg 
disleksije pojavljata tudi diskalkulija in di-
spraksija, pri vsaki osebi na drugacen nacin. 
Zato pri vsaki osebi z disleksijo individualno 
pristopamo pri diagnozi, svetovanju, zaposlo-
vanju in drugih odlocitvah. (Kavkler, 2002, 
str. 173-176; Pulec Lab, 2002, str. 193-195) 
Disleksijo so zaceli odkrivati sele v zacetku 
dvajsetega stoletja, ko so bili solski sistemi in 
solske rnreze dovolj razvite, da so zajele v 
solsko obveznost prakticno vse otroke. 
V Sloveniji so poskusali dati pojavu nek sirsi 
pomen in govorijo o "ucnih tezavah" ali "pri-
manjkljajih na posameznih podrocjih ucenja" 
(PPPU) (Magajna, Kavkler, 2002, str. 3-7). V 
Proaktiven pristop 
k disleksiji je 
odkrivanje poseb-
nih sposobnosti. 
javnosti in tudi v prizadetih 
druzinah menijo, da je lega-
stenija ali disleksija predvsem 
ucna tezava, manj pa razmi-
sljajo 0 talentih tega otroka, 
njegovih prednostih. Ce bi 
prevec poudarjali samo iz-
pade v sposobnostih in teza-
ve, bi bilo nevarno, da se o disleksiji ustvari 
prevec enostranska podoba samo te:Zavnosti v 
stanju osebe. Celovitejso podobo o disleksiji 
dobimo, ce poudarimo tudi posebne talente 
(npr. krasno plese balet, tezko bere in pise z 
mnogo napakami) in visoke sposobnosti, 
znacilne za osebo. s poudarjanjem te:Zav in 
zamolcanjem talentov so otroci z ucnimi 
te:Zavami stigmatizirani in ravno tako odrasli. 
Zato to skrivajo. Odrasli razvijejo cele strate-
gije, da svoje tezave prikrijejo. Podobno ra-
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vnajo tudi funkcionalno nepismeni ljudje, pri 
njih je vzrok tezav psiholoski, ekonomski in 
socialni. Npr. dekle nestrpno caka pismo svo-
jega fanta, ta ji ne pise, ker del a pre vee napak, 
zato se ji izgovarja, da je posta nezanesljiva 
in se pisma izgubljajo. Vsak rduje svoj 
socialni status na drugacen nacin. Obrambne 
strategije so zelo domiselne in koristne 
(Kavkler, ur., 2002). 
Razumljivo je, da se najprej lotimo dislek-
sicnih tezav pri otroku ali odraslem, ker so 
najbolj motece. Drugi korak pri obravnavanju 
oseb z disleksijo pa je odkrivanje talentov in 
prednosti, ki jib ima njegov naCin percepcije 
in reagiranja na zunanji svet. Tu Iahko veliko 
pomagamo s poklicnim svetovanjem. Napac-
na poklicna odloCitev in zanemarjanje dejan-
skih talentov spremeni zivljenje v pravo 
muko. Pred kratkim smo se pogovarjali z 
gospo, ki je vse do upokojitve delala kot 
racunovodja, njene glavne disleksicne tezave 
pa so bile obracanje stevilk in nezmoznost 
percepcije ali reprodukcije serije, zaporedja. 
v kaksnem strahu in napetosti zivis, ce nisi 
preprican, ali pise 13 ali 31 milijonov! Po-
klicno delo se spremeni v trpljenje, talenti pa 
ostanejo za vedno neodkriti. 
Disleksicna oseba s tezavami govora in 
poslusanja je navadno zelo sposobna za holi-
sticno graficno izrazanje: z eno risbo izrazi 
toliko, kot bi nekdo, ki je verbalno nadarjen, 
povedal v dolgem govoru ali opisal v razpra-
vi. Ce je risanje glavna pot izrazanja, se oseba 
z disleksijo mora nauciti risarske tehnike in s 
tern odpre "svoj glavni kanal komuniciranja". 
Odkrivanje talentov je enako pomembno kot 
ugotavljanje izpadlih sposobnosti. 
KDAJ SO V JA VNOSTI POST ALI 
POZORNI NA DISLEKSIJO 
ODRASLIH? 
Ze prej smo rekli, da so disleksijo otrok 
odkrili na zacetku dvajsetega stoletja, ko so v 
solanje zajeli vso rojeno generacijo in- je 
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postalo oCitno, da del otrok ne prenese li-
nearnega serialnega ucenja. Tako so razvite 
druzbe v sedemdesetih letih prejsnjega stolet-
ja (od 1970. dalje) postale pozorne na funkci-
onalno nepismenost dela prebivalstva, zlasti 
masovno zaposlenih !judi na najnizjih de-
lovnih mestih v industriji (Parsons, Binner, 
2002). 
Ce se ljudje ne morejo (vee ali se) uspesno 
sporazumevati z okoljem, pravimo, da so 
funkcionalno nepismeni. To se pri nas zgodi 
ljudem, ki pri solanju niso dosegli ravni stiri-
letne solidne srednje sole. Seveda gre 
druzbeni razvoj svojo pot in se s tern meja 
med funkcionalno pismenimi in funkcionalno 
nepismenimi dviga. Na Danskem je funkci-
onalno pismen, tj. da se v svojem okolju in 
pogojih tamkajsnjega zivljenja znajde in 
uspesno resuje svoje probleme, sele clovek z 
visjo izobrazbo. Na ravni dokoncane visje 
sole je kriterij pismenosti tudi v ostalih 
najbolj razvitih drzavah. (Krajnc, 1994) 
PROJEKT EVROPSKE UNIJE 0 
DISLEKSI}I ODRASLIH "FORWARD" 
V Evropski uniji, v okviru projektov Grund-
wig 4, ze dve leti poteka projekt FORWARD 
ali disleksija odraslih (od leta 2002 do okto-
bra 2004) in se bo nadaljeval v drugi fazi se 
naslednji dve leti. V projektu poleg Slovenije 
(koordinator za Slovenijo je avtorica tega 
clanka) sodelujejo se Norvdka, Danska, 
Nemcija, Anglija, Irska, Ciper, Malta, Latvi-
ja, Estonija in Romunija. Koordinatorica pro-
jekta FORWARD je Norveska (prof. dr. Kari 
Letrud). 
V mednarodnem timu sodelujejo strokovnjaki 
za izobrazevanje odraslih in disleksijo. Iz 
Slovenije poleg avtorice clanka v mednarod-
nem timu sodeluje se doc. dr. Dusana Fin-
deisen. Ciani tima se srecujejo na konferencah 
vsaka dva in pol meseca v eni od sodelujocih 
ddav. Porocajo o opravljenih nalogah po za-
dnji konferenci, nacrtujejo naloge tima do 
naslednje konference in ocenijo stanje v pra-
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ksi in teoriji na podrocju disleksije odraslih v 
ddavi, kjer je srecanje. 
Konec maja letos bo konferenca mednaro-
dnega FORWARD tima v Ljubljani. Orga-
nizira in vodi jo Univerza za tretje zivljenjsko 
obdobje. Mednarodni tim se bo takrat srecal z 
ministrom za solstvo; znanost 
Disleksijo je moe 
ugotoviti ali 
potrditi s 
testiranjem, 
in sport in strokovnjaki s sek-
torja za razvoj in sektorja za 
izobrazevanje odraslih istega 
mmrstrstva, s strokovnjaki 
Svetovalnega centra za otroke 
in mladostnike, s sodelavci 
Andragoskega centra Slove-
nije in s sodelavci Oddelka za pedagogiko in 
andragogiko Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani. 
Pred konferenco, 27. maja, bo na Filozofski 
fakulteti poldnevni seminar o disleksiji od-
raslih za vse zainteresirane, ki delajo ali odlo-
cajo na podrocju izobrazevanja odraslih. Vo-
dila ga bo ena najbolj znanih evropskih stro-
kovnjakinj za disleksijo odraslih Angldinja 
prof. dr. Helen Suntherland. V delavnici in 
odprtem forumu bodo lahko udelezenci dis-
kutirali o pojavih disleksije odraslih, ki jih pri 
nas sele odkrivamo, 0 tern, kako se izrazijo 
posebni talenti in kako disleksijo odkrivamo. 
Pricevan;ja nekaterih odraslih ljudi z di's1eksijo v Angliji pove-
do, da se zasmehovanja sosolcev ne otresejo vse zivljenje. 
Vedno ga imajo pred ocmi kot najhu;jso travmo in ponizanJe ter 
sine morejo izboljsati nizke ravni sarnozavesti. 'Ftrdi ce so i'rneli 
kot odrasli velike in vid,ne uspehe kot trmetniki ali poslovnezi, 
jih se vedno pritiskaj;o k tlom negativne i:zkusnj,e iz sole. Veliko 
jim pomeni ze to, da jim nekdo pcistavi' diagnozo in pove, da 
imajo disleksijo, pa ceprav se to zgodi sele pri stiridesetern ali 
petdesetem letu starosti. Slisali srno izjave: "'Sedaj vsaj vern, da 
nisem neurnen, sedaj vern, da imam disleksijo in kaj je to. Laze 
mi bo pri dus:i. Prej sem .se pocutH krivega tudi za svo]e,;uspehe 
zaradi prepricanja, da sem neumen, ki so rni ga vcepHi ze v soli. 
Diagnoza, ki ste rni jo povedali, me r<lzbremenjuje obcutkov 
krivde. Moj.ernu delu bo dala se vecji polet. Sedaj VS'aj vern, kaj 
sern . . . II (Krupska, Klein, 1995) 
Znanost razkriva 
V okviru projekta FORWARD smo dobili na 
razpolago teste in preizkuse za ugotavljanje 
disleksije odraslih. Vendar vecine preizkusov 
ni mogoce uporabljati enostavno prevedene. 
Po analogiji lahko odkrivamo in razvijamo 
nase dornace preizkuse za disleksijo, ki so 
prilagojeni nasemu jeziku, kulturi ter social-
nemu in psiholoskemu pomenu posameznih 
znacilnosti in pojavov. Ali kot pravijo v 
angl.eSCini: "Not translation, but invention." 
(ne prevod, ampak iznajdba). 
v angl.eSCini je crkovanje besed zelo poudar-
jeno in naCin pisanja se zelo loCi od izgovor-
jave. V angl.eSkih solah se otroci pravilnega 
pisanja besed uCijo stiri leta. Prav tu imajo 
otroci in odrasli z disleksijo velike tezave. 
Slovenscina kot jezik ni tako zahtevna pri 
pisanju kot anglescina, zato bodo tezave !judi 
z disleksijo pri nas drugacne. (Parsons, 
2002/2) 
Na Danskem sta obveljali dve teoriji o ugo-
tavljanju in razvijanju talentov !judi z dislek-
sijo. Ena in druga sta globoko zasidrani v 
danskem jeziku in danski kulturi. Ker obe 
teoriji upostevata bistvene znaCilnosti , sta 
enako uspesni pri ugotavljanju in obravna-
vanju disleksije. Velika pomagata pri odprav-
ljanju funkcionalne nepismenosti prebival-
stva. Razvili so simpaticne racunalniske pro-
grame, zelo enostavne za uporabo z dotikom, 
kjer lahko vsak clovek zase odkriva in razvija 
svoje talente. Ceprav so ga nekoc v soli imeli 
za najslabsega ucenca v razredu in so se mu 
vsi smejali, ker je npr. izpuscal crke v be-
sedah ali ni zagledal grafikona, ceprav ga je 
ves razred vide!, ker je govoril o neverjetnih 
in nesmiselno velikih kolicinah itd., pa danes 
odkriva, da je za marsikaj, cesar se prej ni 
zavedal, sposoben, in mu koncno tudi 
samozavest raste. Danski strokovnjaki za izo-
brazevanje odraslih in disleksijo zelo podpi-
rajo razvoj samozavesti in sposobnosti !judi s 
slabimi solskimi izkusnjami. 
Ker je zivcevje zelo zapleteno in pri vsakem 
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cloveku nekoliko drugacno, je disleksija zelo 
razprsen pojav. Pri vsakem cloveku z dislek-
sijo se pokaze nekoliko drugace. Kot pojav 
ima le nekatere skupne znaCilnosti, ki pa se 
prav tako ne pojavljajo pri vseh ljudeh z 
disleksijo, npr. levicarstvo, grda pisava, 
nespretne roke, izpuscanje crk, zelo zgodnji 
pojav govora (pri 10 mesecih) ali pa zelo 
pozen pojav govora (pri dveh letih in pol 
starosti), nenavadno miselno vzorcenje, nad-
povprecno abstraktno misljenje, visoko razvi-
ta intuicija, holisticno re5evanje problemov, 
sposobnost za nenavadne podrobnosti v 
vizualni ali slusni percepciji okolja itd. 
Na Norveskem in v Angliji so bili ljudje pre-
seneceni, koso zaceli tekst gladko brati, ce je 
bil pokrit z barvastimi temno rdecimi ali 
temno modrimi prosojnicami . Prvic v zivlje-
nju so kot odrasli s pomocjo strokovnjaka 
odkrili, da niso neumni, ampak zaradi 
nevroloskih pogojev (zivcevja) drugace per-
cepirajo svetlobo. Zaznavajo le del svetlobne-
ga spektra, drugega pa ne. To seveda s pa-
metjo, kot pravimo, ali inteligenco nima nic 
skupnega. Po postavljeni diagnozi so jim pre-
prosti barvni pripomocki (posebna barvna 
ocala ali barvne folije za prekrivanje teksta) 
omogocili, da gladko berejo. Kaksno veliko 
zivljenjsko presenecenje. Kot da so zaceli 
ziveti novo zivljenje! (Ireland, 1991) 
Evropska skupnost si prizadeva, da bi pri-
blizali stopnjo razvitosti vseh dr:lav clanic 
tudi na podrocju obravnavanja disleksije s 
tern, da bi dosezke znanosti in pozitivne 
primere iz prakse razsirili iz ene dr:lave v 
druge. V tern je globok smisel mednarodnega 
sodelovanja, sicer bi vsak posebej odkrivali 
isto stvar. 
KDO MORA POZNATI DISLEKSIJO? 
Disleksija se ne dotakne samo osebe, ki to 
nevrolosko stanje ima, ampak tudi ostalih 
!judi v okolici. Starsi bodo bolje razumeli 
svojega otroka in mu laze pomagali, ce bodo 
Cimprej spoznali, da ima otrok disleksijo in 
bodo z njim drugace ravnali. Bratje in sestre 
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bodo manj prizadeti zaradi 
vedenja njihovega brata ali 
sestre, ce bodo razumeli, za-
kaj se obnasa tako. Druzina je 
prva, ki spodbuja talente 
otroka z disleksijo in ga brani 
pred negativnirni psihoso-
cialnimi vplivi okolja. Starsi 
Druiina in ucitelfi 
morajo_pr~i biti 
seznanyenz z 
disleksijo. 
spremljajo svojega otroka tudi v vrtcu. Vzgo-
jiteljici lahko veliko povedo o njem. Tako mu 
lahko da igre, kjer bo uspesen, in razlozi 
potrebno o disleksiji tudi ostalim otrokom v 
vzgojni skupini. 
Glavne tezave se pokazejo v soli. Se vedno 
ugotavljamo, zlasti v solah izven Ljubljane, 
kamor Svetovalni center za otroke, mladost-
nike in star5e ne doseze, da ucitelji prakticno 
nic ali pa zelo malo vedo o disleksiji. Ceprav 
odkrivajo, da dosezki otroka niso v skladu z 
zaznavno intelektualno ravnijo otroka, ampak 
mnogo nizji, ga posljejo na kategorizacijo ali 
pa so uzaljeni, ker se pri nekaterih solskih 
predmetih odlicno izkaze, drugje pa je njegov 
uspeh zelo slab in ga uCitelj povezuje z le-
nobo, pomanjkanjem volje itd. Velika na-
pacnih ocen in slabih obcutkov bi prihranili v 
soli, ce bi vsak ucitelj sel skozi program 
dopolnilnega izobrazevanja o disleksiji. To bi 
bilo tudi uresniCljivo v okviru programov 
Permanentnega izobrazevanja uciteljev. Naj-
prej bi morali nacrtno pripraviti skupine 
"multiplikatorjev", za disleksijo specializi-
ranih predavateljev. Ministrstvo za solstvo, 
znanost in sport pa bi moralo sprejeti poli-
ticno odloCitev 0 strateskem nacrtu, kako 
bodo postopoma v to dopolnilno izobra-
zevanje vkljucevali vse uCitelje. Morda bi 
najprej zaceli z najmlajsimi, z ucitelji z enim 
do pet let prakse, in tako naprej postopoma 
vse do najstarejsih uciteljev. Za multiplikator-
je dopolnilnega izobrazevanja za ucitelje 0 
disleksiji bi lahko usposabljali ze upokojene 
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ueitelje, ki bi se po svoji dolgi praksi v soli 
posebej specializirali in posvetili problemom 
disleksije. Tak pristop bi veliko pripomogel k 
izboljsanju prakse pri delu z otroki z uenimi 
tezavami. Na tak naein resujejo probleme 
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V Kanadi in 
Angliji so s finan-
cnimi instrumenti 
zascitili pravice 
oseb z disleksijo. 
disleksije v Nemeiji. Upoko-
jeni ueitelji izvajajo tudi 
"patronazno izobrazevanje" 
in mentorstvo na domu za 
otroke z disleksijo. V njihovi 
praksi se je to zelo obneslo. 
Morda bi tudi nase upokojene 
ueitelje zamikalo, da bi igrali 
v druzbi spet aktivnejso 
sijo tudi individualnega mentmja. Ta mu se 
posebej pomaga prebujati osebne talente in 
premagovati studijske tezave. Za mentorje je 
zelo pomembno, da studente poznajo tudi s 
strani drugih zivljenjskih situacij in ne samo 
studija. Vsak student z disleksijo je svet zase. 
Vee je razlogov za to, da je, kot pripovedujejo 
profesorji, mentorstvo naporno, vendar fi-
naneno primerno nagrajeno (McCarthy, 
2003). 
Seveda je tako zelo pomembno, da ima stu-
dent zares strokovno potrjeno diagnozo 
disleksije (diskalkulije ali tudi dispraksije). V 
ta namen ustanavljajo vedno vee diagno-
stieno-svetovalnih centrov za disleksijo. V 
Angliji in Kanadi so pregledi brezplacni 
(financira jih drzava), ee osebo napoti v dia-
gnostieni center npr. sluzba z univerze, 
kadrovska sluzba delovne organizacije, cen-
ter za socialno delo, zdravstveni dom, so-
disee, razna drustva, ali kaksna druga organi-
zacija, ki zeli tudi uradno potrdilo o tern, da 
oseba zares ima disleksijo. Stevilo diagnosti-
eno-svetovalnih centrov za disleksijo narasea 
tudi na Danskem. Ce diagnostieno-svetovalna 
sluzba potrdi, da ima oseba disleksijo, potem 
ddava financira nakup raeunalnikov, poseb-
nih raeunalniskih programov za !judi s te-
vlogo in bi spet dobili 
obcutek, da tudi sami napredujejo. Izkusnja 
bi bila zelo nagrajujoea za obe strani. 
V Kanadi drzava ne financira letnika viso-
kosolskega studija, ee s podatki ne dokazejo, 
da imajo v Ietniku vsaj 10 odstotkov studen-
tov z disleksijo. Tako je drzava poskusala 
prepreCiti nepotrebno izgubo velikih talentov 
in zasCititi osebe z disleksijo. Studentje imajo 
pravico, da namesto teksta dobijo ustno razla-
go, in obratno, odvisno od tega, katera pot 
percepcije jim bolj ustreza. lzbirajo lahko 
tudi naCin preverjanja znanja. Nekateri so 
uspesnejsi pri pisanju, drugi pri govoru. V 
Angliji dobi vsak registriran student z dislek-
Znanj:e o disleksij1 Je eno terne:ijnlh znanj o ljudeh tndi za strokovnjake v kadnwskih sluzbah. 
Dekan fakul'tete t'a druzbene vede in hurnanistiko univerze Unkopi.fug na Svedskern j:e na 
mednarodni ~orrferenci v Zagrebu (J?utsko sveucill:ste Zagreb, 19'89) pojasnil, kako obupno j:e 
bilo stanj:e z nJegovo tajnico prvi dve leti. Veckrat Je zahteval, naj jo kadrovska sluzba Uni-
verze odpusti. Ti pa so jo zagovarj:ali :in j:o se naprej zadrzevali na istem delovnem mestu. 
V easih se rnu je situacija zclela obupna, se pos.ebej zato, ker je sam zelo paz11, da ni delal 
napak in je bilo vse pravocasno. Veeino stvari je tajnica napravila narebe, jib potern poprav-
ljala in spet so btle napake dru:gj:e. Napake so se lahko nepricakovano kjerkoli pojavljale. 
Izgledalo j:e, kot da se ne more nicernur prilagodi'ti in nic vee, kljub mladesti, naucicti. Njegov 
odnos do tajnice je nihal med uza:ij:enostjo in ogorcenostj'o. In ko Je ze sam razrnisljal, da bi 
ocfsel .kam d:rugam v sluzbo, se Je tajnioi nenadoma odpr1o in postala j:e tajnica brez primer-
Jave. Seveda Je p:oz,n~e odse:l dekan dtcugam v sluzbo, vendar Je tajnico vzel s seboj, ker se 
rnu j:e zdel'o., da J1 ni para. 
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zavami pisanja, poslusanja Ill branja ter se 
druge oblike podpore. 
Kadrovska sluzba in vodilni so vmesni clen 
med osebo z disleksijo in sodelavci. Ce 
pravilno uravnavajo odnose in polozaj delav-
ca z disleksijo, bodo omogocili, da se Cim-
bolje izkoristijo njegovi talenti in preskoCijo 
izpadi sposobnosti. Zato je potrebno, da 
imajo dovolj znanja o disleksiji tudi v de-
lovnih organizacijah, se posebej strokovnjaki 
v kadrovskih sluzbah in vodilni. 
Znanja o disleksiji bodo podpirala tudi rese-
vanje problemov funkcionalne pismenosti, ki 
je najvecji problem med brezposelnimi. S 
funkcionalno nepismenostjo se ukvarjajo vse 
ustanove za izobrazevanje odraslih, zavodi za 
zaposlovanje, centri za socialno delo in 
delovne organizacije. Znanja o disleksiji 
potrebujejo tudi v pravosodju in upravnih 
sluzbah, povsod, kjer imajo opraviti z ljudmi. 
Drugace bodo napacno in neuspesno re5evali 
probleme, nastale zaradi disleksije. 
Funkcionalno nepismeni imajo podobne 
tezave kot osebe z disleksijo, ki se niso uspele 
prebiti do svojih talentov in sposobnosti. Yen-
dar je funkcionalno nepismenih v populaciji 
mnogo vee kot disleksikov. Po rezultatih 
mednarodne studije 0 funkcionalni pismeno-
sti Andragoskega centra Slovenije (zakljucila 
se je leta 2000) je v Sloveniji 71 odstotkov 
ljudi funkcionalno nepismenih na podrocju 
verbalnosti in · 70 odstotkov na podrocju 
numericnosti. Dolocen delez med njimi pred-
stavljajo osebe z disleksijo. Ce ne resimo 
problemov disleksije, tudi ne moremo biti 
uspesni pri resevanju funkcionalne nepi-
smenosti pri nas. Vzroki funkcionalne nepi-
smenosti pa so mnogo sirsi: socialne raz-
mere, ekonomsko stanje, vrsta zaposlitve, 
razvitost okolja, kjer ljudje zivijo, zivljenjske 
navade, druzinska pismenost itd. (Magajna, 
Kavkler, Krizaj-Ortar, 2003) 
Znanja o disleksiji bi lahko postala del 
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splosne izobrazbe vsakega 
cloveka. Ce tega znanja ne bi 
potreboval zase, bi ga lahko 
uporabil za medsebojno po-
moc, starsevstvo, v prija-
teljskih zvezah in za boljse 
razumevanje sveta in okolja, 
pa tudi sebe. 
Znanje o disleksiji 
mora postati del 
splosne izobrazbe 
ijudi. 
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